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مرکز هدایت عملیات
RETNEC NOITAREPO YCNEGREME
COE
یوسف اکبری شهرستانکی
دکترای سلامت در حوادث و بلایا
های پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی قزوینگروه فوریتمدیر 
اهـدافــ
مرور ساختار کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
جدید ) قطب بندی(آشنایی با آمایش سرزمینی 
عملیاتمرکز هدایت مرتبط با رایج مفاهیم با آشنایی 
COEآشنایی با عناصر تشکیل دهنده 
COEعملکردهای آشنایی با 
COEسازی سازی و غیر فعالآشنایی با فرایند فعال
آشنایی با اصول سطح بندی حوادث
در زمان قبل، حین و بعد حادثهCOEآشنایی با اقدامات 
COEآشنایی با موارد قابل گزارش به 
CCHآشنایی با مرکز هدایت عملیات بیمارستان 
سطح ملیسطح استانسطح شهرستان
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 
پزشکی
دانشگاه علوم 
پزشکی
شبکه جامع سلامت
شبکه جامع سلامت
دانشگاه علوم 
پزشکی
شبکه جامع سلامت
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
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کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه
کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
آموزش پشتیبانی غذا و دارو پژوهش توانبخشی درمان بهداشت
امنیت و 
ایمنی
دبیرخانه کارگروه
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مرکز ملی مدیریت 
حوادث
مرکز هدایت 
عملیات قطب
مرکز هدایت عملیات 
دانشگاه
دبیرخانه کارگروه سلامت مرکز هدایت عملیات
متزنجیره هماهنگی و مدیریت کارگروه سلا
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هاي همكار کارگروه سلامت در حوادثدستگاه
ایراناسلامیجمهوریاحمرهلالجمعیت
پزشکیجامعهبسیج
کارگروهرئیستشخیصبهسلامتنظامبامرتبطخصوصیبخش
اجتماعیتامینسازماندرمانمعاونت
مسلحهاینیروبهداریکلستاد
کشاورزیجهادوزارت
بهزیستیسازمان
پلیسوامنیتینظامینیروهای
پزشکینظامسازمان
پرستارینظامسازمان
خونانتقالسازمان
ایمنیخدماتونشانیآتشسازمان
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ri.ca.smuq@irabka.y
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آمایش سرزمینی 
ده گانه مدیریت 
حوادث و بلایا 
کشور
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تهران، بهشتی، ایران، بقیه الله، شاهد، ارتش، بهزیستی، اورژانس تهران: تهران■
، تربت جاممشهد، بیرجند، بجنورد، تربت حیدریه، سبزوار، گناباد، نیشابور، اسفراین: شمال شرق■
کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل، بم، ایرانشهر، سیرجان: جنوب شرق■
اصفهان، یزد، کاشان، شهرکرد:مرکز■
خمین، ساوه، البرز، قم، قزوین، اراک، زنجان: شمال مرکز■
شیراز، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، یاسوج، گراش، لارستان:جنوب■
اهواز، لرستان، دزفول، بهبهان، آبادان: جنوب غرب■
کرمانشاه، همدان، کردستان، ایلام، اسدآباد:غرب■
تبریز، ارومیه، اردبیل، مراغه، سراب، خوی، خلخال: شمال غرب■
مازندران، گیلان، بابل، گلستان، سمنان، شاهرود:شمال■
retneC noitarepO ycnegremEفوریتعملیاتهدایتمرکز
کهباشدمیقویارتباطیبستربایافتهسازمانومقاومساختاریدارایفیزیکیمکانیک
یحوادثبهپاسخومدیریتفرآیندازحمایتمنظوربهمنابعواطلاعاتهماهنگیآندر
.استشدهطراحیباشد،میمتفاوتهایسازمانحضوربهنیازآنمدیریتیفرآینددرکه
ریتمدینظرزیردائمییاموقتواحدیکصورتبهاستممکنفوریـتعملیاتهدایتمرکز
.شودتأسیسمربوطهسازمانعالی
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مفـاهیـم
:)COD( retneC noitarepO tnemtrapeDبخشیاسازمانعملیاتمرکز
برایویژهحمایتنیازمندمنطقهدر،پاسخگوهایواحداورژانسی،هایموقعیتبعضیدر
.باشدمیسازمانعملیاتهدایتمرکزاستقراربهنیازکهباشندمیخودعملیات
وواحدیکعملیاتازحمایتبرایاولوحلهدرسازمانعملیاتهدایتمرکزیک
.شودمیگرفتهنظردرآنانمنظمفعالیتتداومازاطمینان
وهماهنگی،تدارکات،کارکنانریزیبرنامهمانندمواردیبرسازمانعملیاتهدایتمرکز
.نمایدمیتمرکزواحداندازهایچشمبهدستیابیجهتمنابعهدایت
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COE
کارکنان
تجهیزات
فضای 
فیزیکی
سیستم
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عوامل تشکیل دهنده مرکز هدایت عملیات

COEمدیر
مدیریتیکارکنان
کلیکارکنان
31 moc.liamg@55irabka.y 9102 lirpA 72
تیم مدیریتی
تـذکر
باشنددر هر حادثه بحرانی مورد نیاز نمیCOEهمه عناصر ،کهمهم است ذکر این نكته 
.کندمیمشخصراشدنفعالبرایلازمعناصروعملکردنوعآمده،وجودبهموقعیت
.داردنیازCOEسرپرستیکبهفقطفعالCOEهرکوچک،مقیاسیکدر
.دارندراخودمخصوصکارکناننیازصورتدردیگرعملکردهای
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عملیاتمرکز هدایت اي سازهمشخصات 
جلساتتشکیلبرایمناسبوکافیفضای
کامپیوترپروژکتور،ویدئوبورد،وایتمانندآموزشی،کمکوسایلبهبودنمجهز
ایمنیوامنیتازبرخورداری
چندلایهمخابراتیسیستمدارای
اضطراریبرقسیستموجود
هادوربینوخروجیوورودیهایراهمنطقه،هاینقشهنمایشگرصفحاتمانیتورها،دارای
تلفنیمکالماتضبطوثبتامکان
روز7مدتبهرفاهیامکاناتوتجهیزات
COEهاي ارتباطی در لایه
تلفنخط
eniL toHمستقیمتلفنخط
)ایمیل(الکترونیکیپست
فاکس
ایماهوارهموبایل/تلفن
oidar )seiklaT eiklaW( ikot ikoW) ایحرفهتجاری و غیر های موج(رادیویی امواج 
کنفرانسویدئو
پیک

عملیاتاصلی مرکز هدایت عملكردهاي 
noitanidrooCبخشیبینوبخشیدرونهماهنگی
metsyS gninraW ylraEاولیههشدارسیستمطراحی
sisylanA noitautiSعملیاتموقعیتارزیابی
noitamrofnIهادادهازاطلاعاتتولید
gnikaM noisiceDکلیدیهایتصمیمتولید
secivdA noitanidrooCهماهنگیهایتوصیه
tnemeganaM esruoceRحادثهفرماندهنیازموردمنابعتأمین
ri.ca.smuq@irabka.y
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نقشعملكرد
مدیریت
هماهنگی،آمده،پیشحوادثمدیریتهایسیاستگذاریمسئول
.رسانهباارتباطورسانیاطلاع
طقهمندولتیواحدهایبهشدنملحقطریقازمناسبخطرمدیریت
خصوصیهایسازمانو
سامانهعملیاتهایبخشمسئولانهمهعملکردهماهنگیمسئولعملیات
ئولمسباارتباطبرقراریطریقازحوادثبهپاسخازحمایتبرای
ایمنطقه
ریزيبرنامه 
ارتقایاطلاعات،پخشوارزیابیتولید،ها،دادهآوریجمعمسئول
سایرباهماهنگیدرایمنطقهوضعیتومنطقهمسئولعملکردبرنامه
COEمستنداتتمامیحفظوعملکردها
مسئول تهیه تسهیلات، خدمات، پرسنل، تجهیزات و مواد لازمپشتیبانی
باشدمیمسئول امور مالی و سایر ابعاد اداری مالی–اداري 
91
COEموجود در ایجاد بانک اطلاعاتی 
:هاي اطلاعاتی مورد نیاز به شرح ذیل می باشدبانک
اطلاعات مراکز بهداشتی و درمانی استان
های فعال استانها و آمبولانساطلاعات پایگاه
اطلاعات ترکیب کارکنان تخصصی موجود مورد 
های پاسخ تخصصی  مشارکت در تشکیل تیم
اطلاعات مسئولین ستادهای حوادث و بلایا در استان
پشتیبانی-اطلاعات کارکنان خدماتی
02 ri.ca.smuq@irabka.y
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سازي معیارهاي فعال
باشد؛منابعهماهنگیبهنیاز
باشندمحدودایمنطقهمنابع
باشدخارجیمنابعبهایملاحظهقابلنیاز
نامطمئنهایموقعیتوجود
مختلفهایمقیاسدرحادثهوقوعاحتمال
حادثهوسعتازآگاهیعدم
محیطوهاداراییمردم،برایخطراحتمال
مردمازایملاحظهقابلجمعیتبودنخطرمعرضدر
باشد؛لازمپاسخدرهماهنگیکهزمانهر
باشدوسیعوبزرگحادثه
باشندعملیاتدرگیرمتعددهایمنطقه
داشتهوجودمتعددیپاسخگویواحدهای
باشند
مافوقمقامدستور
32 moc.liamg@55irabka.y 9102 lirpA 72
COEروند فعال سازي و خاتمه دادن به عملكرد 
حادثهفرمانده
ایمنطقهمسئولان
دانشگاهعملیاتهدایتاتاق
ایراناسلامیجمهوریاحمرهلالجمعیت
انتظامیونظامینیروهای
سیماوصداوجمعیهایرسانه
فرماندارییاشهرداری؛استانداری،بحرانمدیریت
نشانیآتشسازمان
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نكتـه مهـم
تأیید خبر از طرف اتاق پاسخ، ي شدن برنامهنهایی فعال تمامی حوادث ملاك در 
هدایت عملیات دانشگاه یا مرجع بالاتر خواهد بود
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سطح حادثهتعیین 
عملیاتهدایتمرکزطرفازاستممکندرمانیمراکزکشوری،هایدستورالعملبراساس
گیرندقرارقرمزونارنجی،زرد،سفیدوضعیتچهاردر
براساساستموظفبیمارستانوقتیفرمانده،»هشداروضعیتاعلام«درصورت
نمایدبیمارستانآمادگیسطحافزایشبهاقدامموجوددستورالعمل
ماعلابیمارستانارشدمدیرانبهتنهازردوضعیتاوقاتگاهیکهاستذکرقابل
شودمی
نیستبلیهیافوریتییحادثهوقوعمعنیبهالزاماًبیمارستان،بهوضعیتاعلام
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ادثوحت به سطوح تصمیم گیري براي فعال سازي برنامه پاسخ مرکز هدایت عملیا
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اقدامات مرکز هدایت عملیات
عملیات قبل از حادثههدایت اقدامات مرکز 
هانامهتفاهمدائمکنترلوهابرنامهمرور
خبرتاییدودریافت
)پاسخوسریعارزیابی(تخصصیهایتیمتشکیل
نیروهافراخوانبرنامهرسانیروزبهوکنترل
محتملسناریوهایتدوین
عواملسازماندهی
پایشهایسیستممداومکنترل
ارتباطاتوعملیاتبخشهایبرنامهتوسعه
هابرنامهتمرینوآموزشها،سیستمدائمpu teS
عملیات حین حادثهشرح وظایف مرکز هدایت 
مخاطراتکنندهپایشمراکزبامداومارتباط
اولیههشداراعلام
مرتبطواحدهایبهباشآمادهاعلام
سازمانیبرونودرونرسانیاطلاع
موجودهایپروتکلوهادستورالعملاجرای
سریعارزیابیهایتیماعزامدرهماهنگی
»)PAI(میدانیعملیاتبرنامه«ابلاغ
فرماندهیسطوحکلیهبافعالارتباطبرقراری
حادثهصحنهمناسبدهیسازمانبرنظارت
23 ri.ca.smuq@irabka.y
عملیات در حین حادثهشرح وظایف مرکز هدایت 
واحدهانیازمورداطلاعاتتأمین
واحدهاعملکردپایش
انسانیمنابعوتجهیزاتتأمیندرهماهنگی
بیمارانمناسبتوزیعبرنظارت
اقداماتکلیهسازیمستند
دستیبالاسطوحبهعملکردگزارشاعلام
نهاییگزارشاعلام
عادیحالتبهبازگشتدرهماهنگی
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بعد از حادثهاقدامات مرکز هدایت عملیات 
منطقهازگزارشدریافتازپسعملیاتخاتمهاعلام
گیرینتیجهوتجاربثبتوعملکردارزیابی
دیدگاناسیبوکارکنانبازیابیبرنامهاجرای
SMIحادثهمدیریتسامانهبازیابی
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COE
وزارت بهداشت و درمان
COE
قطب
COE
دانشگاه
COE
شهرستان
COE
محل حادثه
پست 
فرماندهی
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موارد قابل گزارش به مرکز هدایت عملیات دانشگاه
فوتینفر3یامصدومنفر5ازبیشباترافیکیحوادث
نفریکازبیشدرمشابهبیماریعلائمیمشاهدهیاگروهیصورتبهغذاییمسمومیت
گیریهمههرگونهازعلائمییمشاهده
شدتهربازمینرانشوزلزلهوقوع
طوفانورودخانهطغیانسیل،بهمن،سقوط
گروهیصورتبهگازهابامسمومیت
خطرناکوزاآتشموادانفجارهرگونهوگذاریبمب
نفرهزاربالایهایتجمعوتحصنشورش،سیاسی،هاینشستتروریستی،حوادث
بالگردوهواپیماسقوطمانندهواییرویدادهرگونه
بیمارستانداخلبلایایوحوادثیکلیه
پشتیبانیاهمکارهایسازمانطرفازبیمارستانبهباشآمادهیاهشداراعلامهرگونه
CCHاتاق فرماندهی و هدایت عملیات بیمارستان 
گیچگونخصوصدرهماهنگیبرایراخودجلساتبیمارستانمسئولینکهاستمکانی
اشتراکهبنسبتوبرگزارآندرطبیعیحالتبهشرایطبازگرداندنوفوریتیکمدیریت
.نمایندمیاقدامخودمنابعواطلاعاتگذاری
ازنفرهرازایبهمربعمتر5/1حداقلنیاز،موردفضایبرایاندازهتعیینمبنای
.باشدمیشیفتهردرحاضرفرماندهی-ستادیکارکنان
باشدمیمتغیرمتر52تاآنیاندازهمرکز،فعالیتمحتوایونوعبراساسلذا
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CCHاتاق فرماندهی و هدایت عملیات بیمارستان 
اتاقهمانتواندمیCOEHبیمارستانعملیاتهدایتاتاقبیمارستانشرایطبهبسته:1نکته
؛باشدبیمارستانارشدمسئولینازیکیاتاقیاPCIحادثهفرمانده
)بیمارستانحراستمسئولاتاقحتیومترون،مدیر،رئیس(
هدایتاتاقیکوعملیاتهدایتمرکزچنداستممکنبیمارستانیهایمجتمعدر:2نکته
انشگاهدعملیاتهدایتاتاقبینرابطکهشودگرفتهنظردرهماهنگیبرایدانشگاهعملیات
باشدمجتمعدرمانیبخشهرعملیاتهدایتمرکزو
93 moc.liamg@55irabka.y


